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LMDA Canada - Membership List (Sept. 1, 2001) 
Philip Adams 
Henry Bakker 
Bruce Barton 
Crystal Beliveau 
Lindsay Bell 
Diana Belshaw 
Mary Blackstone 
Kathryn Bracht 
Naomi Campbell 
Frank Canino 
Anne Chislett 
Michael Clark 
David Copelin 
Michael Devine 
Rachel Ditor 
-   
Andrea Donaldson 
David Duclos 
Katrina Dunn 
Joanna Falck 
Stephen Heatley 
Ben Henderson 
Andrew Houston 
Deborah Hurford 
Chapelle Jaffe 
Shain Jaffe 
Stephen Johnson 
Denis Johnston 
Urjo Kareda 
Katherine Kaszas 
Kathryn Kelly 
-   
Stephane Kirkland 
DD Kugler 
Jennifer Lord 
Kim Mccaw 
Marie Mendenhall 
Deirdre Murphy 
Winston Neutell 
Yvette Nolan 
Natalie Papoutsis 
Wendy Philpott 
-   
Vanessa Porteous 
Gerry Potter -
Brian Quirt -
Gyllian Raby -  
Alison Ramsay - 
 Lisa C. Ravensbergen -
Brian Richmond  
Richard Rose -
Judith Rudakoff - 
Stuart Scadron-Wattles -
Laurel Smith -  
Heidi Taylor -
Vern Thiessen - 
Kelly Thornton 
Rishi Trikha 
Iris Turcott -
Craig Walker 
Bob White 
-   








